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    第一章绪论从关注网络推手的动因入手，对当前我国网络环境和网络推手
的现状进行了介绍，并对以往学者对网络推手的研究进行了综述，提出本文研
究的理论依据及研究方法。 
    第二章在前人的研究基础上，对网络推手的概念进行了归纳总结，并阐述
网络推手的出现是互联网普及和网络商业化发展的必然。 
    第三章以时间为纬度，对网络推手的发展、演变过程进行了详细梳理。 
    第四章根据拉斯韦尔“5W 模式”的五个基本要素，从传播者、传播内容、
传播媒介、传播对象、传播效果五个方面分析网络推手在影响网络舆论方面各
相关要素的综合作用并提出存在的问题。 




















    Internet is such a mass medium that enables people to spread and 
exchange their opinions freely and timely because of its open and 
interactive characteristics. With more and more people being involved 
in pushing web-made celebrities, a new career—“web pushers” appears. 
    By means of creating hot topics and web celebrities, “Web pushers” 
frame the public attention to some persons or some topics. The power of 
“web pushers” in setting agenda has been used widely in the past ten 
years. However, we have found that such power has its positive impact 
when used right while its negative impact is also obvious when used wrong. 
This thesis discusses how to develop the positive potential of “web 
pushers” in terms of qualitative research and survey. 
    Discussion focuses on previous research and case studies as well as 
the result of the survey, finding out the positive side and the negative 
side of the “web pushers” in setting agenda, making suggestions for 
right use of the potential of the “web pushers” in leading the public 
opinions. 
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    被誉为“第四媒体”的网络，整合了人际传播、群体传播、组织传播与大
众传播，并使这些传播形式之间相互作用。作为一种全新的传播媒介，网络改
变着人们的生活已是不争的事实。 





掌握并利用它。”②    











                                                 






































































    网络推手一词 早出现于 2005 年。2005 年年底，网友“浪迹天涯何处家”
成功通过网络捧红了四川山区一位平凡的女孩“天仙妹妹”后，在接受上海《解
放日报》的记者陈廷雯采访时，首次提出网络推手这个词。网络推手现象虽然
经历了 6 个年头，但其发展和理论研究仍然还处于起步阶段。 
1.2.1 文献数量逐年增加 
    通过中国 CNKI 知网数据库的搜索，2006 年到 2011 年间有关于网络推手文
献共 79 篇，除去有 8 篇查询不到年份的文献外，其中 2006 年 6 篇、2007 年 5




    从内容上来看 2006 年的文献基本都是褒扬色彩为主的，如刊登在《电脑爱















《创业者》2006 年第 21 期，周善的文章《网络推手：网络新财富的缔造者》
这些文章基本上都是对表面现象进行描述，并对网络推手这一新现象表示出乐
观的估计，认为网络推手代表了草根阶级的崛起且具有丰富的市场前景。 
    随后 2007 年到 2008 年之间的文献内容则对网络推手现象进行了比较冷静
深入的思考，从传播学理论角度以及广告学理论角度研究的较多，例如刊登在
《新闻与写作》2007 年第 9 期，黎秋玲的文章《网络推手与网络传播》；刊登
在《新闻界》2008 年 6 月，彭媛的文章《从传播学角度解读网络推手出现的必
然性》；刊登在《中国计算机用户》2007 年 9 月，赵毅的文章《从网络推手看
网络营销》。与此同时，还有一部分文章对网络推手造星的过程模式进行了解析，
例如刊登在《城乡致富》2007 年 5 月，李开云的文章《芙蓉姐姐的背后抓钱手
——网络推手赢利模式解密》；2008 年，张文杰的文章《赈灾英雄“王老吉”
背后：网络推手踪迹》。 
    到 2009 年以后，对网络推手现象的研究的视角更加多元化，如刊登在《商
学研究》2009 年，丁善敏的文章《长尾理论视角下的网络推手现象》；刊登在
《西藏民族学院学报》2010 年 11 月，彭敏的文章《从网络受众心理特征分析
网络推手出现的必然性》。值得一提的是，在这期间同时出现了有关于网络推手
的批判性文献以及呼吁法律规范网络推手行为的文献，主要有刊登在《新闻实
践》2009 年 8 月，祝兴平的文章《网络推手及网络信任危机》；刊登在《业界
观察》，张樊的文章《网络推手亟需法律规范》。 
1.2.3 文献中的观点褒贬不一 























商界》2010 年第 12 期，王佳丽的文章《“网络推手”的若干法律问题探讨》；
刊登在《创业科技报》2009 年 5 月，江南雪的文章《从网络推手到网络打手》。 
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